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Stellingen 
1. Bij de ziekte van Alzheimer is sprake van subtiele lekkage van kleine moleculen door de 
bloed-hersenbarrière verspreid over het hele cerebrum (dit proefschrift). 
2. De bloed-hersenbarrière lekkage waardes zijn mede afhankelijk van het gebruikte dynamic 
contrast-enhanced MRI protocol (dit proefschrift). 
3. De meest waarschijnlijke verklaring voor de relatie tussen hypoperfusie en bloed-
hersenbarrière lekkage is dat bij de ziekte van Alzheimer de neurovasculaire unit als geheel is 
aantast (dit proefschrift). 
4. De architectuur van de witte stof bundels wordt beïnvloed door witte stof hyperintensiteiten 
(dit proefschrift). 
5. Ziekenhuizen kunnen hun dienstverlening verbeteren door technisch geneeskundigen breder 
in te zetten in de praktijk. 
6. Als door nieuwe technieken een behandeling minder afhankelijk wordt van de vaardigheden 
van de arts is dat positief voor de patiënt.  
7. Een inleiding over de basisprincipes van informatietechnologie zou standaard onderdeel 
moeten zijn van de geneeskunde opleiding. 
8. Er is nog niet genoeg kennis over dynamic contrast-enhanced MRI voor het meten van 
subtiele bloed-hersenbarrière schade om een gestandaardiseerd protocol te kunnen 
vaststellen (valorisatie). 
9. Als cijfers de enige prestatiemaat zijn, dan worden alleen die cijfers gehaald (de key 
performance indicator paradox). 
10. Iets kan alleen kunst zijn als de maker het kunst vindt.  
11. Mensen kiezen hun hond als huisdier, maar katten kiezen hun mens. 
 
